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fl OCHO DIAS VISTñ 
Todo está igual, parece que fué ayer... 
Con estas palabras debiéramos enca-
bezar la crónica de esta semana, pues 
en la localidad ha ocurrido tan poco, 
que todo se reduce a haber terminado 
de formar el programa de fiestas la Junta 
de Festejos, programa que como verá 
el lector, demuestra un excelente deseo, 
muy buena voluntad; pero estimamos 
que sus confeccionadores han debido 
comenzar por ponerse de acuerdo con 
ía Muerte, pues parece que ésta se ha 
dedicado a que ios lutos desluzcan las 
fiestas, a tal extremo, que muchas per-
sonas temen que la becerrada, verbena 
y buñoiada del Círculo Recreativo no 
puedan celebrarse por lo mucho que 
abundan los lutos entre los socios. 
Nuestro diputado a Cortes, pidió ai 
Gobierno en la sesión del Congreso de! 
dia 28 de Junio que se facilite la provi-
sión de carbones minerales en esta 
comarca, denunciando al propio tiem-
po el abuso que significa que en 
las provincias de Málaga y Granada la 
tasa no sea cumplida por los vendedo-
res. Además reclamó la creación en 
Antequera de una escuela de Artes y 
Oficios en la que los obreros puedan 
perfeccionar sus conocimientos. 
El escándalo de la ley de garantías 
para la neutralidad, ha llegado al extre-
mo de que las vestales de la libertad se 
hayan creído en el caso de retirarse de 
las Cortes, porque la suma de varias 
minorías ha convertido, con sus votos 
en ley, el proyecto del Gobierno; pero 
como los contratistas de la tranquilidad 
pública están acoitumbrados a que en 
España se imponga la voluntad de ellos, 
que son los menos, se han creído abo-
pellados y han acordado la abstención. 
Sin duda esos diputados olvidan que el 
voto del elector es para que le repre-
senten en ei Congreso, y que antes que 
dejar abandonados los intereses que se 
representan, se debe renunciar al man-
dato. 
Pero el juego se ha visto tan claro 
que ha hecho decir al Sr. Alba: «Una 
»pesadilla;histórica de los partidos de la 
«izquierda de España, achaque al cual 
»os vais a rendir esta noche, ha sido 
«precisamente el cultivo de las formas 
>vanas más que de las substancias po-
»sitivas que han presidido y encausado 
>la transformación de las grandes demo-
»cracias.> 
Se buscaba la división del Gobierno 
para que surgiera la crisis, pero lejos 
de surgir, el Ministro de la Gobernación 
ha declarado que ,«el Podér no puede 
«someter su actuación a las imposicio-
»nes de las minorías.» 
Las huelgas siguen extendiéndose por 
España, a tal extremo,que el órgano del 
Conde de Romanones, alarmado por la 
periódica repetición de esas convulsio-
nes, que impiden desenvolverse a la 
actividad económica, y son rémora 
constante para que el capital acuda a 
desarrollar nuevas industrias, ha dicho 
que para evitar esa periódica repetición 
debe apelarse a todos los procedimien-
tos y que «ninguno de los medios a que 
>se apele para contener ese nuevo esta-
l l i d o que se está preparando a juzgar 
»por los síntomas, será excesivo.» 
Los ejércitos franceses han logrado 
algunas pequeñas ventajas en la parte 
de territorio francés que defienden. En 
Norte América se han botado al agua 
en un solo dia cien buques mercantes. 
Por si la guerra no había asolado bas-
tante el suelo de Ukrania, ha estallado 
ahora la revolución. • 
RIPIOS PROSAICOS 
Aplaudo la Caridad, 
mas odio la Necedad 
Yo condeno el egoísmo, pero creo 
que no es verdad del hombre la caridad 
si no empieza por sí mismo, y además, 
siempre he creído que se ha de hacer 
sin ruido, prefiriendo al allegado aun-
que nos dé un desengaño, pues si está 
necesitado es preferible al extraño. Mas 
vi el jueves en La Unión que cierta 
Diputación a más de un Ayuntamiento 
(que por causa del cemento movió 
mucho a la opinión) han llegado a las 
más raras caritativas acciones, otorgan-
do subvenciones a la obra de las Cla-
ras, que, como sabrá el lector, pues la 
noticia es bien rancia, es hermosa ins-
titución que las damas han fundado en 
la capital de Francia, donde al hijo del 
soldado en la guerra fallecido ie dan 
pan y educación. 
Y recuerdo haber leído (y de ello 
estoy nr y cierlo,)que en inclusas espa-
ñolan iStaníes niños han muerto por 
c . alimentación, según dicen, defi-
re. Y aunque me llame insolente de 
necios el enjambre, yo publico mi 
opinión contraria a esa subvención a 
niños de tierra extraña, cuando hay 
niños que, de hambre, están muriendo 
en España. 
Diógenes de Simpe. 
La Cueva de los Organos 
Palacio de algún hada de los cuentos, 
al mirar tu belleza misteriosa 
he sentido en mi frente la ardorosa 
caricia de elevados pensamientos. 
La negra entraña de la adusta sierra 
te oculta sin señal que te delate 
y parece a la mente un disparate 
pensar que tal tesoro allí se encierra. 
¡Qué grande es la admiración que 
excitas! 
Cuelgan las blancas piedras de la altura 
cual lágrimas heladas de amargura 
que lloran mil y mi! estalactitas. 
Palacio de algún hada de los cuentos, 
tu grandeza es la voz grandilocuente 
que nos dice concisa y convincente: 
sólo Dios puede hacer tales portentos. 
Vé a Dios en tus encantos el creyente 
y hasta el más descreído y terco ateo 
si tu entraña contempla dirá: creo, 
creo en un Ser sin fin, omnipotente. 
J. Jiménez Vida. 
Tomás March.-Valencia 
LOS MEJORES : : : : : : : : : : : : : 
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Economía nacional 
Transformaciones industriales 
Bajo este epígrafe ha publicado en 
A B C un notabilísimo articulo el com-
petente financiero y periodista D. Car-
los Caamaño. 
Después de exponer los procedi-
mientos empleados por Inglaterra y 
Alemania para intensificar su produc-
ción industrial, establece la compara-
ción de lo que venimos dejando de 
hacer en España, y dice: 
«Las industrias agrícolas españolas 
acusan indudable atraso: nuestros acei-
tes son objeto, fuera de España, de 
transformaciones esenciales de la refi-
nería; nuestros vinos no son fabricados 
con los mostos que se venden al extran-
jero para su elaboración;nuestras colofo-
nias y nuestros aguarrás—producción 
abundante de los pinos españoles—se 
venden a Inglaterra, principalmente, por 
no saberse transformar en alcanfor, en 
lacre o en barniz, cuyos productos 
tenemos después que importar de otros 
países; y nuestro ciíraío cálcico. obte-
nido del zumo del limón, se nos u, "«el-
ve transformado en ácido cítrico; y 
los productos de la destilación del ca 
bón mineral no se saca todo e! prove-
vho posible para los medicamentos, los 
explosivos y las materias coloran te?. » 
Y termina su articulo con los dos 
.siguientes párrafos: 
«España posee en demasía una pro-
fusa gama de mineral, carbón de piedra, 
caldos, un suelo fértil en determinadas 
regiones, producios agrícolas de natu-
raleza varia, brazos suficientes y capí-
tales hoy superiores a la época en que 
la paz reinaba entre los hombres. Tiene 
Universidades con hombres dotados de 
inteligencia y penetrados de cultura; 
tiene laboratorios científicos que pue-
dan rendir tributos de extremo benefi-
cio a nuestra economía nacional; y 
tiene, en conjunto, elementos más que 
suficientes para provocar la evolución 
industria! española. 
¿Por qué dejar estériles estos va-
lores? 
Un estudio sereno y consciente del 
listado, dirigido a recoger esos valores, 
a ponerlos en comunicación y consor-
cio, a estimular el apoyo de institucio-
nes, sociedades y personas capaces en 
su correspondiente esfera, puede ser 
de práctica utilidad y determinar la 
transformación Industrial de España, 
que está inoperada por falta de direc-
ción y de esfuerzos 
Lo que Don Carlos Caamaño dice 
refiriéndose a España tiene casi total-
mente aplicación a Antequera. Si no 
tuviéremos la seguridad de que es per-
der el tiempo, pediríamos que se estu-
diara la forma de poner en producción 
l©s valores inactivos en la localidad. 
Pero aquí nadie está por esas cosas. 
El pan a 50 céntimos 
Ayer fué elevado el precio del pan a 
50 céntimos kilogramo. Ya no se pue-
de decir como hipérbole que a una 
persona se le está criando «con pan de 
a dos reales.» 
Como ese precio es por un kilogramo 
de pan, es preciso que se exija, que ya 
que pagamos el pan caro, nos lo ven-
dan con el peso cabal, pues parece que 
se está vendiendo, a más de falto de 
cocción, con treinta gramos menos en 
kilogramo. 
El repeso de las autoridades es bien 
fácil de burlar, por lo que advertimos a 
nuestros lectores, que la acción para 
denunciar es pública y está todo vecino 
en el deber de denunciarla al Juzgado 
Municipal, o la Alcaldía, toda vez que 
el Código en su artículo 592 señala 
diez días de arresto o multa de cinco a 
cincuenta pesetas para los que defrau-
daren al público en la venta de subs-
tancias, ya sea en calidad, ya en can-
tidad. Y conste que si decimos esto es 
para demostrar a! público que si com-
pra pan sin cocer o falto de peso es 
porque quiere. 
La Semana Legislativa 
Neutralidad. 
M a t a m o s c a s " F Í G A R O 
El más práctico y menos repulsivo. 
DI? VENTA EN «EL SIGLO XX> 
11 
La Gaceta de Madrid del día 8 de 
Julio insería la Ley dotando al poder 
público de facultades indispensables para 
garantizar la neutralidad de España, 
llamada por las izquierdas «Ley de re-
presión del espionaje». 
En ella se prohibe facilitar a una po-
tencia extranjera o sus agentes, infor-
mes relacionados con la neutralidad de 
España o que puedan perjudicar a otra 
potencia extranjera, castigando a los 
infractores de esta disposición con la 
pena de prisión correccional y multa de 
500 a 20.000 pesetas. 
Autoriza al Gobierno para prohibiría 
publicación,expedición y circulación de 
cuantas noticias estime contrarías al 
respeto debido a la seguridad de Espa-
ña o a su seguridad, castigando al que 
infrinja la prohibición con la pena de 
arresto mayor en su grado máximo, a 
prisión correccional en su grado medio 
y multa de 500 a 10.000 pesetas, a 
menos que con arreglo a la legislación 
vigente incurra en sanción más grave 
en cuyo caso podrán ser acumuladas 
ambas penas. En la misma pena incu-
rrirá el que propague noticias de suce-
sos ocurridos en el extranjero que pue-
dan alarmar o inquietar seriamenre a los 
españoles. 
El que por escrito (manuscrito, im-
preso, litografía, etc.) en imagen (dibujo, 
grabado, fotografía, caricatura, etc.) o 
por cualquier otro medio deshonre o 
entregue al odio o al menosprecio a un 
Jefe de Estado o un pueblo. Gobierno, 
ejército o representante diplomático ex-
tranjero, será castigado con la pena de 
prisión correccional o con la multa de 
500 a 20.000 pesetas pudiendo ser 
acumuladas ambas penas. 
Se autoriza al Gobierno para estable-
cer la censura de Prensa tanto nacional 
como extranjera en cuanto tenga rela-
ción con la guerra. 
Sabsistencias. 
La Gaceta de Madrid del 10 del co-
rriente inserta una circular, fecha 9, cuya 
parte dispositiva dice asi: 
<l.a Cuando el labrador vende en 
la era los productos de su cosecha, 
además de hacer la declaración de lo 
que ha recogido en la forma que dispo-
nen la Circular e instrucciones precita-
das (31 de Mayo y 12 de Junio últimos) 
debe igualmente consignar ante la Alcal-
día respectiva las ventas que realiza, 
expresando el nombre y domicilio del 
comprador, quien también queda obli-
gado a declarar los productos que haya 
adquirido. 
2. a Si estos son trasladados a otra 
localidad para lo cual deberán ir acom-
pañados de la correspondiente guía, la 
declaración del comprador deberá ha-
cerse ante el Ayuntamiento de! término 
municipal donde las especies sean con-
ducidas; y 
3. a La circulación de los productos 
dentro del término donde radiquen no 
necesita guía, pero de todas las trans-
misio.ies que se verifiquen deberá siem-
pre tener conocimiento la autoridad 
loca!, sin peijuício de dar en todo caso 
cumplimiento a lo prevenido sobre el 
particular en el Real Decreto de 21 de 
Diciembre último.» 
Los escritos de interés particular o 
mercantil y los que tengan carácter polí-
tico, serán considerados como REMITI-
DOS, y como tales pagarán con arreglo 
a la tarifa correspondiente. 
Elogio merecido 
Suscrita por un penado de la cárcel 
correccional de esta ciudad hemos 
recibido una atenta carta en la que se 
nos suplica con el más vivo interés 
hagamos público el desinteresado pro-
ceder del dentista de esta localidad 
don Antonio Jiménez Robles. 
Según nuestro comunicante el citado 
odontólogo asiste gratuitamente, y des-
de hace b tstante tiempo, a los desgra-
ciados reclusos, llevando su filantropía 
al extremo de emplear siempre anesté-
sicos y cuantos elementos pueden con-
tribuir a hacer menos dolorosas las 
operaciones, no limitándose estas a 
simples extracciones, sino realizando 
todas aquellas que de él se solicitan, 
sin que jamás haya admitido la más in-
significante retribución por sus tra-
bajos. 
Esto nos dice nuestro comunicante 
y al hacerlo público dejamos satisfe-
chos sus deseos. 
E L COMERCIANTE 
que más anuncia, 
aumenta sin cesar 
S U C L I E N T E L A 
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DE LA GRAN^GUERRA 
T R I S T E S D E S P O J O S 
¡Son los lisiados! «Los inútiles para 
la guerra, que vuelven a la vida civil,* 
dice la revista que nos presenta en mag-
nificas ilustraciones dolorosos cuadros; 
una de tantas revistas que pretenden 
inclinar la balanza de la opinión a favor 
de uno de los bandos beligerantes. 
Son los ciegos, los mancos, los-cojos, 
los horriblemente desfigurados . . . 
He aquí los despojos vivientes de la 
inicua lucha. Generaciones Jóvenes l i -
siadas. 
Pasará la guerra, se borrarán sus 
huellas de los campos, de los pueblos, de 
ios mares; la vida disputará su imperio 
a la muerte.. . , pero en el fondo de los 
mares y en los camposantos yacerá la 
flor de la juventud y de la energía varo-
nil. Se mitigará el dolor de las madres, 
de las viudas, de los huérfanos, pero los 
lisiados llevarán el recuerdo siempre 
vivo, siempre lacerante. 
A los inútiles de la guerra los recoge 
la sociedad para remendarlos y para 
adiestrarlos en faenas adecuadas a las 
facultades que conservan. Los mancos 
reciben aparatos especiales, que reem-
plazan al miembro amputado, ingenio-
samente combinados para que puedan 
continuar practicando sus oficios; a los 
cojos les adaptan extremidades articu-
ladas, sarcásticos remedos de la pierna 
que perdieron; pero los pobres ciegos no 
encuentran sustitutos para sus cuencas 
vacías o sus pupilas sin l u z . . . ; y llega 
la ironía hasta querer disimular los des-
trozos faciales, adaptando mascarillas a 
los rostros mutilados, agujereados, y 
esto es lo espantoso: las caras inmu-
tables, frías, imágenes de la Muerte que 
anda; sacrilego remedo de la divina 
obra. 
Y estos hombres, que la guerra de-
vuelve a sus hogares por inútiles, ten-
drán en sus labios la maldición constan-
te para los que les llevaron a la lucha, 
para los fautores de la tragedia, para 
los que de ella viven y de ella sacan pro-
vecho. . . . 
José Muñoz Burgos. 
Frases cé lebres 
Varios jóvenes alemanes que estu-
diaban la carrera militar en Francia dis-
cutían un dia con los condiscípulos 
franceses, diciendo que los alemanes 
peleaban por el honor, mientras los 
franceses lo hacían por el dinero. 
Napoleón Bonaparte, cadete enton-
ces, puso fin a la discusión con estas 
palabras: 
—Señores: cada cual pelea por lo 
que le hace falta. 
Disponíase Sócrates a tomar la cicuta 
rodeado de sus discípulos, cuando el 
predilecto suyo le dijo llorando: 
—Maestro: No podéis comprender 
cuánto sufro al veros morir inocente. 
—¿Es que acaso preferirías verme 
morir culpable?—contestó sonriendo el 
sabio mártir. 
F. DIAZ-BERRIO 
VOLUNTAD de W H C t R 
Pretensión de Antequera y anhelo 
grande por todos, ha largo tiempo sen-
tido, ha sido ver guarnición en nuestro 
cuartel. 
A esta idea se consagraron en distin-
tas ocasiones, muchas y potentes fuer-
zas, que en algunos momentos nos 
hicieron creer, sería pronto una realidad 
nuestro afán. 
Tal vez el decaimiento del entusias-
mo primero, o la carencia acaso de un 
guía experto, lo cierto fué que el tiempo 
transcurrió y no fué alcanzado el obje-
tivo que nos proponíamos. 
Mas he aquí, que ¡as nuevas reformas 
militares a las cuales el Estado dedica 
cantidad bastante considerable de pese-
tas, el apartado 6 de la circular del 
Ministerio de la Guerra que dice: 
«b) Un informe sobre la convenien-
cia de construir en las poblaciones en 
qise por sus circunstancias especiales se 
consideren de práctico resultado. Comi-
siones mixtas, formadas de representan-
tes de! ramo de Guerra y del Ayunta-
miento, con la misión de estudiar y 
proponer las bases de convenio para el 
canje de solares y edificios, construc-
ción de los de nueva planta y cuanto 
afecte a dicha entidad relacionado con 
el acuartelamiento de tropas e instala-
ciones de los servicios militares, bien 
abarcando en su totalidad el plan gene-
ral de nuevos edificios, u reduciéndolo 
a una parte del mismo. En el citado 
informe se expondrán concisamente las 
razones que aconsejen adoptar este 
procedimiento o aquellas que induzcan 
a prescindir de él, asi como cuantos ex-
tremos se juzguen pertinentes sobre el 
asunto. > 
Y la situación geográfica de Ante-
quera que alguien nos habló de ser la 
llave estratégica de Córdoba y ésta a 
su vez de Madrid, nos obligan imperio-
samente a todos, grandes, medianos y 
pequeños, a poner en inmediato ejerci-
cio toda nuestra voluntad de vencer, a 
fin de que el más completo éxito corone 
esa labor que tanto bienestar habría de 
producirnos. 
Si mal no recuerdo, este sería el ter-
cer golpe que a negocio de tanta impor-
tancia daríamos. 
A falta de otros motivos más pode-
rosos, sea el dicho vulgar de que <a 
la tercera va ¡a vencida» quien nos sirva 
de acicate. ¿Lo lograremos? 
JUAN OCAÑA. 
Sección Religiosa 
Jubileo de las 40 horas para la próxima 
semana. 
IGLESIA DEL CARMEN 
Lunes 15.—D. Juan Muñoz Gozálvez, 
por su esposa doña Carmen Rojas. 
Martes 16.—D. José Sánchez por sus 
difuntos. 
Miércoles 17.—D.a Carmen Vida por 
sus difuntos. 
jueves 18.--D.a Antonia Mir y doña 
Josefa Díaz, por sus difuntos. 
Viernes 19.—D.a Carmen Ortega M u -
ñoz de Toro, por su esposo don 
Agustin Moreno. 
Sábado 20 y Domingo 21.—Sr. Cura, 
por sus difuntos. 
T R A S E L D E S E N G A Ñ O 
Se acallaron ya los versos que mi lira producía. 
Se apagaron ya las notas que arranqué a mi bandolín; 
Ya no sueño en tus amores como aquel ingrato día 
En que tú me despreciaste, sumergiendo el alma mía 
En el mudo desengaño que es un piélago sin fin. 
Ya no sueño con tus ojos, ya no sueño con tu boca, 
Ya no forja en mí quimeras tu cabello destrenzado, 
Que mi amor como la nave que se hizo a la mar loca, 
Desplegado su velámen, al chocar contra la roca 
Llegó al puerto de arribada con el casco destrozado. 
Ya no sueño con tu reja, ya no pienso en tu ventana 
A la cual ir anhelaba a cantarte mis endechas; 
Ya no temo que otro amante con su vil mano profana 
Llegue hollando tus jardines a cojer la flor lozana, 
Cual temí cuando Cupido me sangraba con sus flechas. 
Hoy no luchan en mi pecho la pasión y el desengaño; 
Uno al otro se han vencido y mi alma en calma está; 
Y aun sonrio muchas veces, recordando que en mi daño 
Comparéme en la desgracia al pastor que su rebano 
Ve ante el tajo de la peña, cuando Vésper luce ya. 
Si otra vez en esta vida vuelvo a verte en mis ensue-
Si otra vez vuelvo a adorarte como antes te adoré: (ños-
Pido a Dios, que no te tornes tan cruel a mis empeños; 
Pido a Dios, que tus desvíos y desdenes sean pequeños; 
Pues mi amor ha muerto ahora, mas yo entonces moriré. 
Nolo me noscas. 
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f i c t a s 
—¿Se enteró usted del escándalo que 
en una casa de la calle Higueruelo armó 
noches pasadas un curtidor conocido 
por Chavero? 
—No; no he oído decir nada. ¿Por 
qué fué? 
— Cuestión de copas. Estaba en casa 
de una tal Adelina, y el hombre se 
sintió valiente. 
- ¿Lo llevarían a la grillera? 
—No, porque fueron a avisar a los 
guardias, y cuando apareció el primero, 
Ortiz el guarda calle, ya se había ido. 
— ¡Qué lástima! 
—Por cierto que en la calle se encon-
tró a unos cuantos transeúntes y si no 
armó camorra con ellos fué porque no 
le hicieron caso. 
—La verdad es que quien no es capaz 
de beber, no debía ni oler el mosto. Y 
hay quien anda siempre a caza de bodas 
y bautizos para coger la mona. 
—Pues ahora no les costará mucho 
trabajo encontrar bodas. 
—¿Se preparan muchas? 
—Entre fines de este mes y el que 
viene hay buena racha de ellas. 
—¿Quién se casa? 
—Se casan las señoritas Pepita Casti-
lla, Carmen Muñoz, Dolores Puche, 
Concepción Velasco y Paula Garzón, 
respectivamente con los señores D. Pe-
dro Puche, D. Juan Argüelles, D. Maria-
no Sansebastián, D. Francisco Navarro 
y D. Antonio Gutiérrez. 
—¿Y cómo está usted tan enterada? 
—Porque se lo pregunté a Berdún, el 
que representa la fábrica de muebles de 
Valencia, que le ha vendido los muebles 
a todos ellos, y para tener al público a! 
tanto de, las bodas próximas a celebrar-
se, seguiré preguntándoselo a él, pues 
según la fama de buenos y bonitos que 
en Aníequera han tomado esos muebles 
es seguro que todo novio que piense 
casarse ha de ir a consultar su catálogo. 
—Y ¿qué me cuenta usted de la feria? 
—Que según me han dicho el día 20 
habrá batalla de serpentinas en el Paseó 
y darán un concierto dos bandas mili-
tares. 
—¿De dónde vienen? 
—Una de Málaga, la del Regimiento 
de Borbón, y otra, la de Infantería de 
Marina, de San Fernando. ¡Además por 
la noche habrá fuegos en la calle de 
Estepa. 
—Pues tenga usted cuidado que hay 
sujetos muy aprovechados, y al acabar 
!os fuegos hay quien tiene que bañarse 
en árnica. 
—Habrá toros. 
—Sí; dos corridas y una novillada. 
La primera el día 21 torean Martín Váz-
quez y Saleri I I ; la segunda, el día 22, 
Martín Vázquez, Saleri y Nacional, y la 
novillada Charlot, Llapisera y su bo-
tones. 
—Esos estuvieron er. feria de Mayo. 
— No; los que estuvieron en Mayo, 
eran imitadores. 
—¿De qué ganadería son los toros? 
—Todavía no se sabe. El jueves fue-
ron D. Luis Thuillier y D. Miguel Gar-
cía Rey a comprarlos. 
—Pues ya hay bastantes fiestas. 
— Es que no he acabado de contar. 
Hay además concursos de ganados; el 
día 23 un concierto por las dos bandas 
militares en la plaza de toros; una bece-
rrada aristocrática; iluminaciones; verbe-
na y buñolada en el casino; vienen tres 
circos... ¡qué se yo las cosas que vamos 
a ver! 
—Sí que vamos a divertirnos. 
PRUEBA DE SIMPATIA 
Debido a los ruegos de gran número 
de compañeros, se ha conseguido pre-
sente su candidatura, para el cargo de 
Vocal de la Directiva de la Asociación 
Nacional, por la provincia de Málaga, 
D. Mariano B. Aragonés, Presidente de 
la «Unión Federativa de Maestros de 
Anteqüera y su comarca» y al que en 
reciente visita girada por el Inspector-
Jefe Sr. Verges le fué concedido un am-
plio voto de gracia. 
* 
* * 
MONTE QUE SE INCENDIA 
El viernes por la mañana se declaró 
un incendio en el cerro del Espartal, cu-
ya plantación de chaparros está carbo-
neando D. Manuel Torres'Zurita. 
Según parece los obreros allí emplea-
dos prepararon lumbre para hacer su 
comida, cuando una chispa de fuego 
prendió en la blusa abandonada de uno 
de los carboneros; al darse cuenta de 
lo que sucedía acudieron con toda pres-
teza, pero ya era demasiado tarde, pues 
ardía el monte bajo, que está bastante 
alto y abundante, corriéndose de aquí al 
arbolado en el que ha causado destro-
zos por valor de unas 5.000 pesetas. 
El fuego duró aproximadamente unas 
dos horas. 
DE VIAJE 
Han llegado a ésta para pasar las 
vacaciones caniculares entre los suyos, 
los alumnos de la Academia de Infante-
ría D. Antonio y D. Pedro López Perea, 
y el de Intendencia D. Ramón Casaus 
Arreses-Rojas. 
Se encuentra en ésta el Fiscal de S. M . 
en la Audiencia de Albacete, Iltmo. se-
ñor D. Francisco García Berdoy. 
Ha pasado unas horas entre nosotros 
D. José Heredia, Secretario del Ayun-
tamiento de Valle de Abdalajís. 
Se encuentra en esta ciudad D. José 
Blázquez Bores, que ha venido con 
motivo del fallecimiento de su hermana 
Conchita. 
* 
ENFERMOS 
el Presbítero don Se halla enfermo 
Luis Mérida García. 
También se encuentra enferma la se-
ñorita Socorro Rosales Salguero. 
Se encuentra más aliviado de la enfer-
medad que padece D. Manuel Serrano 
Andrés, Inspector del Fénix Agrícola. 
* 
LETRAS DE LUTO 
La dolencia que venía padeciendo la 
Srta. Concepción Blázquez Bores ha 
tenido funesto desenlace. Ha sido este 
uno de los casos en que tiene aplicación 
exactísima aquel pensamiento que el 
poeta filósofo consignó en «El tren ex-
preso»: 
«El triste vive y el dichoso muere.» 
Porque si en Antequera hay personas 
a quienes se pueda aplicar e! calificativo 
de dichosas, Conchita Blázquez era una 
de ellas. Joven, bella, simpática, cons-
tituía para todos los suyos un objeto de 
ferviente culto, de amorosa adoración. 
La bondad, las virtudes, la religiosidad, 
con ser prendas tan difíciles de reunir, 
parecían haberse condensado en ella 
para dar mayor realce a sus encantos. 
No es extraño, pues, que siendo estos 
tales, fueran numerosísimas las personas 
a quienes mereció grandes simpatías, 
que han sido constantemente demostra-
das durante los días que ha durado la 
enfermedad, y con motivo del triste 
desenlace de la misma. 
Ni los ángeles ni los santos, tienen su 
morada en el suelo al que sólo vienen 
para que perdure en él su recuerdo, y 
perteneciendo Conchita Blázquez al 
número de ellos, su memoria ha de 
vivir siempre entre nosotros. 
La conducción del cadáver fué una 
manifestación de duelo en que tomó 
parte Antequera toda. En el fúnebre 
cortejo iban los más y los mejores. El 
ataúd fué llevado hasta el cementerio 
por amigos cariñosos que no quisieron 
que tan preciosa carga fuese llevada por 
mercenarios. Si mal no recordamos, 
eran los señores D. Francisco de la 
Cámara López, D. Juan Checa Perea, 
D. Jerónimo Jiménez Vida, D. Agustín 
Checa Perea, D. Juan Ramón Rivera 
Martínez, D. Antonio Checa Palma, 
D. Francisco Muñoz Checa, D. Enrique 
Ortiz Cortés, D. Juan Carrasco Moreno, 
D. Pedro Cerezo Berdoy, D. Carlos 
Mantilla y Mantilla y D. Luis Moreno 
Pareja, quienes llevaban las cintas y el 
ataúd. 
Los numerosos amigos de la finada le 
hicieron ofrenda de una magnífica co-
rona. 
El día 10 del corriente dejó de existir 
D. José Rojas Burgos, laborioso indus-
trial muy estimado en toda esta comarca, 
en donde sus amistades eran innume-
rables. 
Desde la casa mortuoria a la Plaza de 
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Santiago acompañó al cadáver cuando 
era llevado a la última morada, un nu-
merosísimo cortejo. 
Tres días después pasó a mejor vida 
su señora hermana D.a Carmen Rojas. 
{D. E. P.) 
Aumento en contribución 
El ministro de Hacienda ha presen-
tado a las Cortes un proyecto de Ley 
autorizando al Gobierno para recargar 
en un TREINTA POR CIENTO las 
cuotas de la contribución industrial a 
partir del.0 de Enero de 1919, y en 
tanto se modifican las tarifas vigentes 
con arreglo a las bases que figuran en 
dicho proyecto. 
NUESTROS REGALOS 
Una entrada de Toros 
para cada lectora. 
En nuestro deseo de proporcionar 
las mayores ventajas posibles a nuestros 
lectores, de acuerdo con la empresa que 
actualmente explota la Plaza de Toros, 
hemos decidido obsequiar al público 
que nos distinga con su favor regalando 
ilimitado número de entradas para la 
corrida de novillos que ha de cele-
brarse en esta ciudad el día 25 de }ul¡o 
próximo, y cuyo cartel publicaremos 
oportunamente; pero como sería impo-
sible facilitar una entrada a todos y cada 
uno de nuestros lectores, y entendiendo 
que por razón de galantería este nuestro 
primer obsequio debe ser para las se-
ñoras, regalaremos una entrada de sol 
para dicha corrida a cada señora que 
reúna cuatro cupones, y los envíe a 
nuestra redacción antes de! día 23 de 
julio. La que nos remita ocho cupones 
en vez de cuatro, tendrá derecho a 
que la entrada que se le canjee sea de 
sombra. 
Para que las entradas por que canjea-
remos estos cupones tengan validez es 
necesario que cada señora que utilice 
la entrada que regalamos, sea acompa-
ñada por un caballero, provisto del co-
rrespondiente billete. Es decir, que nin-
gún caballero puede para este efecto 
acompañar a más de una señora que 
utilice nuestras entradas. 
REGALO DE | 
"EL SOL DE ANTEQUERA" | 
| Novillada de Santiago | 
® CUPÓN para canjear por una f| 
^ entrada de señora. (I) 
(J) CUATRO CUPONES dan dere- (K) 
ñ cho a una entrada de SOL. m 
a OCHO CUPONES, dan derecho ¡l 
n a una entrada de SOMBRA. S 
De viernes a viernes 
Movimiento de población en la semana. 
Los que nacen 
Pedro Enrique Cortés Ruiz, María 
Jesús Sánchez Amador, Manuel Reina 
Acedo, Francisco Navarro Jiménez,Car-
men Romero Romero, Carmen Martín 
Velasco, Antonio Durán Sola, María 
Doñas Ternero, Rafael Rodríguez Sán-
chez. Josefa Ruiz Luque, Francisco ÁI-
varez Espejo, Miguel Manuel Gutiérrez 
Moreno. 
Los que se mueren 
Rosario Sánchez González, 73 años; 
José Pallares Solis, 41 años; Francisco 
Frías Lebrón, 8 meses; José Sánchez 
Gómez, 6 meses; Rafael Fernández de 
la Vega, 60 años; Juan Calle Campos, 
10 meses; Juan Pérez García, 2 meses; 
José Luque Montilla, 1 año; Isabel Ló-
pez Miranda, 91 años; José Atroche Be-
rrocal, 30 meses; Juan Guerrero García, 
4 meses; M.a de la Concepción Blaz-
quez Bores, 22 años; Socorro García 
Carrillo, 33 años; Francisco García 
Pérez, 61 años; Juan Mayo Molina, 11 
meses; José Rojas Burgos, 62 años; 
Juan Jiménez Guerrero, 6 meses; Rafael 
Pérez Paradas, 5 meses; Socorro G ó -
mez Rabaneda, 70 años; Antonio Mar-
tínez Méndez, 4 meses; M.a del Car-
men Valencia Sánchez, 11 días; Teresa 
Rosas Ruiz, 52 años. 
Los que se casan 
Manuel Gutiérrez López con Encar-
nación Moreno Aguilar.—Francisco 
Cardón Parrado con Antonia Oariglio 
de la Vega. 
De la pista y la pantalla 
El domingo comenzó en el Pabellón 
Rodas la proyección de la serie «El 
Triángulo amarillb». La impresión es 
magnífica y está hecha con ese arte ex-
quisito, que en tan alto grado poseen los 
italianos. Los actores que intervienen 
en ella son todos notables posseurs. Del 
argumento nada decimos por ser toda-
vía prematuro hablar de él. 
V ahora que del Pabellón Rodas ha-
blamos, hemos de llamar la atención de 
la autoridad, a fin de que tome las 
medidas .oportunas respeto a una serie 
de niños que tan pronto como se apaga 
la luz, se dedican a molestar al público 
arrojando puñados de tierra sobre los 
espectadores que ocupan localidad de 
preferencia. Y hacemos constar de paso 
que esos niños son de familias ilustra-
das y ocupan butacas en las primeras 
filas. 
El jueves debutó en la plaza de toros 
la compañía del Circo Victoria Eugenia, 
obteniendo franco éxito. 
Trae números muy originales y atra-
yentes, entre los cuales merecen citarse 
«Los Riconos,* notabilísimos jockey, y 
«Charlot Rívelt's.» 
Sería conveniente que la autoridad 
ordene que a la puerta de la plaza sean 
instaladas un par de luces del número 
de bugías necesario, para evitar que, a la 
salida algún espectador tropiece con un 
marmolillo, y se rompa la crisma. 
Opiniones ajenas 
Nuevo Semanario 
<Hemos recibido e! primer número 
de un nuevo semanario que se ha fun-
dado en la tierra del ilustre Romero 
Robledo, y se titula EL SOL DE ANTE-
QUERA. 
El flamante colega, que es de carác-
ter independiente, viene el estadio 
periodístico provisto de armas tan va-
liosas como son, una redacción brillan-
te con que se enriquecen su Interesante 
texto y su confección esmerada. 
Correspondemos al saludo de! nuevo 
compañero y a la vez que le deseamos 
larga y próspera vida, hacemos constar 
nuestra satisfacción porque en la noble 
ciudad de Antequera haya retoñado el 
elemento prensa tan poderoso para la 
defensa de los intereses de los pueblos 
y eficacia innegable para la mayor di-
fusión de la cultura. 
Y, desde luego, aceptamos gustosí-
simos el cambio que se nos solicita al 
salir »E1 Sol por Antequera.> 
(De «La Monarquía» de Véiez) 
«Hemos recibido el primer número 
de EL SOL DE ANTEQUEKA, semanario 
independiente de información que ha 
empezado a ver la luz en dicha ciudad. 
Agradecemos la visita y desearnos 
muchas prosperidades al nuevo colega.» 
(De "E\ Paleto* de Osuna.) 
E L A S N O 
(Continuación.) 
Orador callejero, se impone al audito-
rio forzoso; músico, su voz de barítono 
recorre todo el pentagrama con inflexio-
nes inimitables, con acentos ya épicos 
o trágicos, ya bufos, ya de canto llano. 
Enamorado, lanza su declaración 
erótica a los cuatro vientos; y en pre-
sencia de su Dulcinea, el cuello exten-
dido, altas e inflexibles las orejas, los 
ojos centelleantes y el labio tembloroso 
como buscando besos en el aire; gallar-
do, airoso y hasta elegante, pasa ento-
nando jácaras amorosas, a honesta dis-
tancia de la belleza de sus pensamien-
tos, cargado, molido y paciente, camino 
de la infamante noria. 
Victima menospreciada de hombres 
sin corazón, de ellos se venga devol-
viéndoles servicios por golpes y cons-
tituyéndose en sombra de sus opresores: 
que tanto más se confunden los con-
ceptos de amo y burro cuanto más 
aquél busca el palo para mandar y éste 
su paciencia para obedecer. 
Inventa la vanidad espectáculos aris-
tocráticos y costosos para exhibir las 
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gallardías del caballo, alimentando las 
excitantes incertidumbres del jugador, 
el contingente de barbarismos que afean 
nuestro idioma, y la fatuidad Jde los 
tontos. Y asi se fomenta la cría caballar. 
iMás derecho, y como reparación de 
injusticias pasadas y presentes, sería 
instituir concursos de asnos, que esté-
tica y utilitariamente motivarían emula-
ciones en todos los pollinos, cuyas 
aptitudes artísticas y laudables cuali-
dades, ignoran los que precisamente 
más se asemejan a ellos. 
Y en los dichos concursos, no se 
haría distinción de nacionalidades,razas, 
pelaje, etc. .Ai lado del garañón, fuerte 
y altivo, tendría derecho a ostentar su 
piel agujereada y curtida el enano pero 
infatigable buche: el pollino, compendio 
de las truhanerías, gatuperios y buenas 
intenciones del gitano; la grave y repo-
sada acanea que ostenta para más honor 
de su amo, el viva mi dueño, en sitio 
donde aquél pueda apalear su honor y 
también ponerle la albarda: lo mismo 
el retozón y bullanguero asnillo que 
rebuzna en inglés, persiguiendo a los 
turistas en las calles del Cairo, que el 
que ha movido corr satisfacción su rabo 
a impulsos' de una lisonja dicha en 
sánscrito. 
El caballo, aristócrata de abolengo, 
siempre ha sido con los conquistadores, 
los bandoleros y ios beduinos, instru-
mento de injusticias y rapiñas. 
El asno, sin freno ni acicate, ha lleva-
do sobre sus flacos lomos las desdichas, 
las miserias y las desgracias de las 
;res cuartas partes de la humanidad. Y 
sin embargo, el asno tímido ha guarda-
do las espaldas al corcel belicoso, fugi-
tivo en la batalla. Su voz detuvo a los 
escitas y salvó a los persas en una reti-
rada. Si sobre él no han cabalgado 
vencedores,ha salvado la vida a ios ven-
cidos, que es más noble. 
Llegada sea la hora de reivindicar al 
noble asno. Conviértase el ahora insul-
tante «eres un burro» en frase laudato-
ria y dése con parsimonia, que así será 
más apetecida, y seguramente habrá 
menos burros en cuanto al número, 
pero que serán más burros en cuanto a 
ia calidad. 
Pedro Pedraza y Páez. 
De nuevo advertimos a los colabora-
dores expontáneos que no se devuelven 
los originales, ni se sostiene correspon-
dencia acerca de ellos. 
Correos y Telégrafos 
CARTAS Y TELEGRAMAS 
detenidos en dichas dependencias por igno-
rarse el paradero de los destinatarios 
CARTAS 
Antonio Rodríguez.—Juan Quintero 
García, Horno 33.—José Taranco Gon-
zález.— Antonio Muñoz Jiménez, San-
guijuelas.—Hilario del Castillo, Reme-
dios 7.—José López Campos, Plato 26. 
-Josefa Gallego de la Flores, Barrio 
ue San Francisco.—Mr. Darius Steil, 
director del Circo de Leones. —Antonio 
j ;n énez, Corredor. 
DE MI GUITARRA 
Una mujer fué la causa 
de mi perdición primera, 
otra fué de la segunda 
y otra fué de la tercera. 
A un amigo que me escribe 
le ofrezcoposá barata, 
no tiene más que venir 
y alojarse en esta casa. (1) 
¡Todo en el mundo es mentira! 
me dijo de niño un fraile 
y yo le probé su embuste 
al darme un beso mi madre. . 
Soy neutral, pero deseo, 
mirando a mis intereses 
que en el conflicto actual 
acaben con los ingleses. 
Retratos del Paraíso 
son todos los matrimonios, 
ta pareja, Adán y Eva 
y la suegra es el demonio. 
Dicen que se pué vivir 
de ilusiones nada más 
¡Ojalá que fuese cierto,* 
con lo caro que está el pan! 
(I) Cárcel púbiica. 
Zadí-Orribe. 
FRUTA EN SAZON 
Las películas en serie, que hoy tene-
mos en moda y en las que casi siempre 
se exalta el pillaje, van dando ya el 
abundante fruto que muchos esperába-
mos: ¡lástima de tanta actividad y de 
tanto derroche de energías que en balde 
se gastan, se pierden, en esa edad dicho-
sa, primavera de la vida, j que en obras 
más útiles y más prácticas, deberían te-
ner acoplamiento. 
La casualidad ha hecho llegar a nues-
tras manos la siguiente carta: 
«Antequera 10 Julio 1918. Querido 
amigo A rabí n (Joyero). Invito para esta 
noche a las diez y media en el Paseo de 
Alfonso XIII en cuyo sitio tendrá lugar 
la reunión de todos nuestros compañe-
ros.—Watel HilL» 
El sobre lleva las siguientes señas: 
< (Sello a la llegada). Sr. D. Alfonso 
Velasco.—Cuesta de la Paz.—Interior. 
- 5 4 . » 
Ella nos dá clarísima idea de cómo 
va infiltrándose en los hombres del ma-
ñana, todo ese absurdo, todo ese impo-
sible que la «cinta» nos presenta como 
cosa fácil y hacedera al alcance de la 
mano; es decir que si no atajamos pron-
to, muy pronto, el mal, la generación 
que un día forzosamente ha de escalar 
el gobierno del pueblo, sólo va a rendir, 
quimeras y embustes. 
Mediten serenamente en esto los que 
la inexcusable obligación tienen de ve-
lar por la salud de la Patria. Nuestra 
responsabilidad cesa en este momento 
en que damos la voz de «alerta». 
Del «Fénix», de Ronda: 
Guía de ñntequera 
«Hemos recibido primorosamente 
editada e ilustrada con numerosos foto-
grabados un ejemplar de la «Guía de 
Antequera y su partido judicial* de la 
que es autor José Muñoz Burgos. 
Contiene la geografía, industria, 
comercio, arqueología, arte e historia 
de ia ciudad de Antequera, con infini-
dad de datos útiles para el visitante. 
Es muy completa y está además muy 
bien presentada, siendo su precio de 
una peseta.» 
COTIZACIONES 
P E S E T A S 
PIELES EN BRUTO 
Becerros cordobeses de 
4 a 5 ks,, precio por 
kilogramo 
Id. Moníevideos de 4 a^  
5 kilos, precio por k i -
logramo 
Id. Chinos 1.a de 10 a 
12 kilos docena, pre-
cio por kilogramo 
Id. Kurraches 1.a de 4 a 
5 kilos, precio por k i -
logramo 
Id. id. 2.! de 2 a 3 kilos, 
precio por kilogramo 
Caballos americanos, 
clase primera, kilo 
Cueros de 8 a 10 kilos, 
precio por kilogramo 
Pellejos lanas, precio 
por kilogramo 
Pieles de cabeza, pre-
cio por docena 
Cabriolas id. comisión, 
precio por docena 
Segajos matadero, pre-
cio por piel 
Cabritos matadero, pre-
cio por docena 
7.— a 7.25 
7 . - a 7.25 
7 . - 3 7.50 
6.— a 6.50 
4.50 a 5.25 
6 . - a 6.50 
4.50 a 5.— 
9.—a 10 . -
6.— a 6.25 
5.50 a 5.75 
14.— a 16.— 
CURTIDOS * 
Becerros blancos 1.a de 
4 a 5 kilos pie! a 10.— pías. 
Id. id 2.a de 4 a 5 id. 
piel a 9.50 > 
Id. osearía 1.a de 1 a 
1 V , ks. piel a 20.— . 
Id. id. 2.a de 1 a 7 , ks. 
piel a 18.— > 
Id. color 1.a de 1 a 1 V , 
ks. piel a 24.— » 
Id. id. 2.a de 1 a 1 ' / , 
ks. piel a 22.— > 
Novilla mate de 10 a 12 
ks. docena a 14.— » 
Caballo mate 1.a mixta 
de 12 a 15 ks. d.a a 12.— > 
Id. id. 2.a de 12 a 15 ks. 
docena a 10.50 » 
Id. osearía 1.a mixta de 
10 a 14 ks. docena a 14.— » 
Id. id. 2.a de 10 a 14 ks. 
docena a 12.50 » 
Cuero negro de 4 a 5 
kilos hoja a 8.— » 
kilo 
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Badanas rlvete de 35 a 40 » doc. 
!d. abecerradas de 6 a 7 
kilos docena a 9.— • kilo 
Id. id. daño de 6 a 7 ks. 
docena a 7.— » » 
Id. negras de 7 a 8 ks. 
docena a 8.50 • » 
Id. pasta 1.a de 5 a 6ks. 
docena a 8.50 » > 
Id. id. 2.a de 5 a 7 ks, 
docena a 8.— > » 
Planta de caballo 4.50 » • 
Suela 1.a tara de 6 a 7 
kilos hoja a 8.— » > 
Id. 2.a tara de 6 a 7 ks, 
hoja a 7.— » > 
LñNflS 
Corte nuevo esquile 
blanca entrefina, pre-
cio por kilogramo 5.— a 5.75 
Peladas blancas lavadas 
entrefina, precio por 
kilogramo 10.— a 10.50 
Id. pardas lavadas entre-
fina, precio por kgr. 9.— a 9.50 
Id. blancas burdas col-
chonera, precio por 
kilogramo 3.50 a 3.75 
Id. moruna blanca, pre-
cio por kilogramo 7.— a 8.— 
CEREALES 
Trigo, los 100 kilos 
Id. blanquillo, fanega 
Cebada, fanega 
Avena, fanega 
Habas, fanega 
Garbanzos, fanega 
Maiz, fanega 
Yeros, fanega 
Aceites finos, arroba 
Id. corrientes, arroba 
45 — a 46. 
14. -
12 50 
21.50 
21.— 
15. — 
19.50 
Sección de pasatiempos 
C H A R A D A S 
I 
Prima-cuatro y tercia-cuarta 
dos niñas preciosas son 
primas hermanas de TODO 
que es hija de un ricachón. 
Es la segunda con cuarta 
un doméstico animal 
y polilación tres-segunda 
de la Rusia Occidental. 
I I 
Caballeros de alto rango 
son los segunda tercera 
y es cosa que ensucia ei traje 
el segunda con primera. 
Cuando oigo cantar a TODO 
y suelta un prima de pecho 
me dan ganas de atizarle 
diez tiros en el cerebro, 
I I I 
Prima-segunda es la luna, 
también Júpiter y el So! 
y animal es prima tercia 
de muy buena condición. 
Es animal cuarta-tres 
vivaracho y juguetón, 
y es notable como TODO 
Don Camilo Flammarión. 
C U A D R A D O 
Sustituir las cruces porletras de mo-
do que horizontal y verticalmente pue-
da leerse: En la 1.a línea, apellido de un 
famoso General.—En la 2,a, cosa que 
no puede olvidarse en la poesía.—En 
la 3.a, cuerpo que tiene una propiedad 
que, ni por casualidad se encuentra en 
las suegras, y en la 4,a extremidad. 
F. Díaz Berrio. 
DE COLABORACIÓN. ACRÓSTICO 
3 
2 5 2 
5 4 7 6 7 
1 2 3 4 5 6.7 
1 6 5 4 7 
4 5 4 
2 
1.a Consonante,—2,a En el templo.— 
3.a De ganadería.—4,* Provincia de Es-
paña,—5.lil Diosa.—8,a Nombre de con-
sonante.—7.a Vocal 
F. L. T. 
La solución en el número próximo, 
SOLUCIÓN a las charadas del número 
anterior: 1.a Mecánico 2.a Galdós; 
3.a Moreno. Al Logogrifo numérico. 
, CH 
L A 
A N A 
N I L O 
L I N C E 
C L A R Í N 
CH I C L A N A 
C O C I N E R O 
C H I C L A N E R O 
C A R O L I N A 
C A R N E R O 
CH l C A N O 
Á L O R A 
C E R O 
R O N 
N O 
A 
de F . LÓPEZ L . de G A M A R R A 
R E L O J E R O O F I C I A L D E L A C I U D A D 
Composturas garantizadas y ecc i i í lmicas . 
T Á R I F A D E P U B L I C I D A D 
i r t f s i i - i t í Rtarnando, se. 
El So' ^intequera 
A N U N C I O S 
En 1.a plana, cada centímetro por 
ancho de columna, . 0*50 ptas. 
En 2." y 3.1, id. Id., . . 0'40 » 
En 4.a, 5.a y 6.a, id. id., . 0'35 * 
En 7." y 8.a, id. idM . . . 0'23 » 
Este precio se entiende por una soia inser-
ción. Cuando se contraten por un mes o por 
trimestres, se harán descuentos especiales. 
R E M I T I D O S 
Los COMUNICADOS particulares o 
mercantiles, y artículos políticos, 
pagarán por cada línea del cuer-
po 10, al ancho de columna . 0'25 pías. 
Los ANUNCIOS OFICIALES y los de 
SUBASTAS EXTRAJUDICIALES, por 
cada línea, id. id., . . . 0'50 » 
Los RECLAMOS y NOTICIAS, que no 
excedan de 10 renglones, cada lí-
nea , 0'25 » 
Pasando de 10 lineas, precios convencio-
nales. 
E S QJJISXJ A S 
Participación de defunciones y ani-
versarios, en 1.a plana, cada centi-
metro por ancho de columna. . 2 ptas. 
ídem, id. en 2.a y 3.a, id. id. . . I » 
Nota.—El impuesto del timbre, a cargo 
de los anunciantes. 
PAGO A N T i C I P A D C 
Manuel Vergara Nieblas 
CAFÉ-RESTORAN 
JARABES PARA REFRESCOS 
de Limón, Naranja, Zarzaparrília, Fre-
sa, Frambuesa, Grosella, Granadina, Rosa, 
Píña, Plátano, Manzana, Pera, Azahar, Café, 
Sidra y Agrás-
Gaseosas frías ai grifo.—Cervezas 
HIELO y n m m m m m 
P R E C I O S D E S U S C R I P C I O N 
En Antequera, un mes, . . 0'40 ptas. 
Fuera, trimestre, anticipado, I'SO > 
• • • C S C 8 
B o l e t í n c i é s - m s o r r p o i ó n , 
W. : 
. úa&tante en ea$e ;c c 
se sutcztée a "<ff/ S o / d e (SÍntecpueta,, détele esta fecúa.. 
de de t9 i8 . equeta 
Firma: 
(Recórtese y envíese a la imprenta Siglo X X ' . ) 
Página X.' — E L SOL D E A N T E Q U E R A 
J U A N CARO 1 
12, OBISPO MUÑOZ HERRERA, 12. 
Maquinaria 
Electricidad 
Instalaciones de Centrales eléctricas. 
Aplicaciones electro-mecánicas y elec-
tro-agrícolas. Motores. Pararrayos. 
Tulipas, pantallas, lámparas y aparatos. 
Plomo en tubos, planchas y lingotes 
Instalaciones completas pitra fábricas 
de aceite. 
: PRESUPUESTOS GRATIS 
FABRICA DE ABONOS MINERALES 
IMPORTACIÓN DIRECTA DE PRIMERAS MATERIAS PARA ABONOS 
Laboratorio químico para el análisis de tierras y abonos. 
Sulfato de amoniaco. ¡| Nitrato de sosa. | Escorias Thomas. 
Sulfato y cloruro de potasa, jj Sulfato de hierro y de cobre. 
Ka in i ta . j¡ Adufre. || Superfosjato de C a l . 
Abonos completos para cada tierra y cultivo, con especialidad para 
Remolachas, Cereales, Habas, Olivos, Hortalizas y Mai%. 
Representantes en los principales puntos de Andalucía. 
L a m e j o r m á q u i n a d e e s c r i b i r 
e s lo. : = = 
G. TRÚNIGER Y G.a 
A g e n c i a - d e p ó s i t o en Antequera: 
A T s A j t o L ^ T Z A . * lO 
: Francisco Ruiz Ortega : 
MÁQUINAS DE ESCRIBIR y DE SUMAR 
H DE CALCULAR ü MULTICOPISTAS ü 
ACCESORIOS |j CINTAS H 
|i PAPEL CARBÓN 
MUEBLES y novedades para escritorio. 
Instrumentos de Música 
para Bandas y Orquestas.—PIANOS, Harmo-
nios. Guitarras, Bandurrias, etc. y accesorios. 
—Acordeones.—Métodos y Música.—GRAMÓ-
FONOS, discos o placas, agujas y accesorios.— 
ínrique López Sáncfiez. C A L V O P L A Z A , 1 2 (antes Laguna) E S T A N C O 
s 
S A S T R E 
5, Infante 0. Fernando, 5 
1.a casa de la provincia en 
TRAJES DE SPORT, 
para señoras y niños. 
T A L L E R DE CñRPINTcRÍfl 
y Almacén de maderas 
Construcción de Carros 
V A R A D O S D E H I E R R O 
FRANCISCO LÓPEZ. Calle Aguardenteros. 
Centro de Vacunación 
con vacuna fresca de ternera 
por el Practicante - Masajista 
3UAN FERNANDEZ MORENO 
Calle Xiucena, 58. 
Horas de consulta: de 2 a 4. 
Boetticher y Navarro 
INGENIEROS. — MADRID. 
^ Materiales completos para electricidad, 
P timbres y teléfonos. 
^ Accesorios para maquinaria, correas, herra- ^ Infante D. Fernando 
§ Ascensores, lámparas de filamento metálico, | S E CONFECCIONA fOQÍa c/aSO í 
| motores, calefacción. i m TZD ~r -rn Q 
1 Aceites y grasas para la industria. f X Jtrv. JÜL. XJ JZJ ¡ O 
f | 
I - Representante; MANUEL VERGARA RIOS. - § para caballero y n iño . 
: - G H O C O ü A T E S , C A F E S Y T E S - : 
l os m e j o r e s s o n l os de la. 
C O M P A Ñ Í A c o l o n i a l 
D O N A N T O N I O J I M E N E Z R O B L E S 
Odontólogo de la Beneficencia municipal y de la Zona de Reclutamiento 
de esta Ciudad. 
Construcc ión de dentaduras en cauchout, oro, celuloide, platino y 
aluminio. Extracciones, orificaciones y empastes. 
Su clínica dental: Trinidad de Rojas, 3 4 . 
Manuel ||ergara p t r o t 
«GENTE D E TRANSPORTES 
e O M l S I O N E S Y 
R E P R E S E N T A C I O N E S 
: José Rojas Gironella : 
SELLOS DE CAUCHOUT Y METAL 
tintas, numeradores, fechadores, etc. 
Para impresos de iujo y económicos 
I M P R E N T A "EL SIG-LO X X " 
INFANTE DON FERNANDO. 69. 
